



























Zeitwort in der Logo-phenomenologischen Grammatik und Ἐνέργεια
Shigeo SHIMIZU
Zusammenfassung：Diese Abhandlung handelt von der Beziehung zwischen dem
Zeitwort in der logo-phenomenologischen Grammatik und <ἐνέργεια> in der
Philosophie des Aristoteles．Aus der Erörterung ergibt sich， daß <ἐνέργεια> das Tun
des Zeitwortes  in der logo-phenomenologischen Grammatik ist．
  In dieser Abhandlung wird zuerst das Zeitwort  in der logo-phenomenologischen
Grammatik definiert， dann wird <ἐνέργεια> aus dem Begriff des Zeitwortes  bestimmt．
Die Aristotelische Erklärung der <ἐνέργεια> kann durch diese aus dem Begriff des
Zeitwortes  bestimmte <ἐνέργεια> erläutert werden．
  Das Zeitwort  in der logo-phenomenologischen Grammatik richtet sich auf das
Substantiv  in der logo-phenomenologischen Grammatik．Dieses Substantiv  ist <δύναμις>
des Aristoteles．Das Sich-Richten des Zeitwortes  bedeutet Partizip  Präsens  in der logo-
phenomenologischen Grammatik．Dieses Partizip  ist <ὄν>．So wirkt das Zeitwort
hinter dem <ὄν ᾓ ὄν>．Das hinter dem <ὄν ᾓ ὄν> grammatisch  werkende Zeitwort  ist


























































詞とは何かを示し（第 1 章 §1），ここから，
ἐνέργεια という語の意味を演繹的に明らか
にする（第 1 章 §2）．そして，完全に文法
論的に規定された ἐνέργεια の本来的意味か
ら，逆に，アリストテレスによる ἐνέργεια




















































<Sage -Sagte> は，<Sagen>würde となる 8）．




















































































































































































　ラテン語で，<in principio erat verbum >










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































<περὶ ἐνεργείας διορίσωμεν τί τέ ἐστιν ἡ 


































へ の 接 近 的 本 質 規 定 は，δυνάμις か ら
ἐνέργεια へという道を取るのである．
　アリストテレスは次のように語る．
<ἔστι δὴ ἐνέργεια τὸ ὑπάρχειν τὸ πρᾶγμα 































<λέγομεν δὲ δυνάμει οἷον ἐν τῷ ξύλῳ 







　文法 秩序的には動詞 は名詞 へ向かう．し





























































































































































































<ἑώρακε δὲ καὶ ὁρᾷ ἅμα τὸ αὐτό， καὶ 
νοεῖ καὶ νενόηκεν． τὴν μὲν οὖν τοιαύτην 































































































































































































































２）<ἔστιν ἐπιστήμη τις ἣ θεωρεῖ τὸ ὂν 















































































































11）Heidegger：Gesamtausgabe  Bd 65．
Vittorio Klostermann，Frankfurt am 
Main，1989，S．31．
12）Heidegger：Gesamtausgabe  Bd 65．

















14）<τοίνυν ἔστι τι ὃ οὐ κινούμενον κιμεῖ， 
ἀΐδιον καὶ οὐσία καὶ ἐνέργεια οὖσα． 























































































































































　　<νοητὸς γὰρ γίγνεται θιγγάνων καὶ 
























































































　　<τὸ γάρ δεκτικὸν τοῦ νοητοῦ καὶ τῆς 
οὐσίας νοῦς， ἐνεργεῖ δὲ ἔχων， ὥστ’ 
ἐκείνου μᾶλλον τοῦτο ὃ δοκεῖ ὁ νοῦς 


























の命題，すなわち，<τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν 






































































　　<εἰ οὖν οὕτως εὖ ἔχει， ὡς ἡμεῖς ποτέ， 







































































































































である．ζωή という語は， ἐνέργεια の
「時」性を表す語でなければならないの
である．
























































































































　　<φαμὲν δὴ τὸν θεὸν εἶναι ζῷον ἀΐδιον 
ἄριστον， ὣστε ζωὴ καὶ αἰὼν συνεχὴς 



























































der philosophischen Wissenschaft ．
Felix Meiner，Hamburg，1969，S．
496．）
　　ヘーゲルは，<αἰὼν συνεχὴς καὶ ἀΐδιος>
を <beständiges und ewiges Dasein（永
続的にして永遠の定在）> と訳している
のである．
　　　この訳においては，動詞の時性が姿を
隠したままになっていることが理解され
るであろう．アリストテレスにおいて，
αἰὼν という語で開かれていた動詞 の時
性への門がヘーゲルには閉ざされている
のである．ここが歴
・
史
・
の
・
奥
・
義
・
の場面なの
である．
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